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币供应量 0 % 平均增长率为 %/
∀
/− ∃
,
与此同时
,
银行不良债权不断累积扩大
,
国营大
中型企业亏损面不断扩大
,
无论从理论还是现实经济发展的角度
,
对于我国这样一个发展
中国家
,
经济资源有限
,
经济发展面临资金短缺的硬约束
,
按照资金粗放营运模式实现经
∋ ,
济起飞是非常困难的
。
只
一
有决次资金 由粗放经营向集约化营运转变
,
才能最大限度发挥资
金对经济发展的推动功能
。
为此
,
商业银行必须加速实现 由信贷资金供给制向借贷制转换
,
重建信贷资金循环周转良性运行机制
,
建立资源 存量
、
增量 向效益高的区域网点
、
业
务种类
、
服务手段
、
服务对象流动的保障机制和投优限劣的资源配置机制
。
四 经营手段的现代化
。
随着现代科学技术发展
,
广泛地应用现代科学技术的新成果
,
提高商业银行经营管理中营运手段和产品的技术含量无疑会有助于其有效地发展
,
以大型
电子计算机和卫星通讯这些现代化技术手段广泛应用于银行业务管理之中
,
代替传统的人
工操作
,
处理业务速度大大加快
、
效率大大提高
,
同时也为金融产品和金融业务的创新提
供了条件
,
而金融产品和金融业务创新又为商业银行经营拓展了利润生长空间
,
带来了金
融业电子化
,
从而改变了整个金融服务业的面貌
。
可见
,
技术手段的现代化是商业银行集
约经营的必要条件
,
实现我国商业银行集约型经营
,
经营手段的现代化必不可少
。
三
、
实现我国商业银行集约型经营的配套改革
一 变革现行的金融组织体系
。
+
∀
完善中央银行组织体系
。
主要是增强货币政策的稳
定性
、
权威性
、
独立性
,
在处理好中央银行与其它金融机构
、
财政
、
政府关系的同时
,
重
视货币政策与财政政策的协调配合
,
建立起中央银行高效运作的宏观调控体系
。
%
∀
对微观
金融组织体系进行改革
,
一是改变目前较为单一的国有金融机构为主的格局
,
增加其它种
类和其它经济成分的金融机构
,
通过金融机构之间的竞争
,
提高其运营效率
。
二是对现行
国有专业银行实施一分为三的改革
。
把国有专业银行分离为政策性融资银行
、
投资性融资
银行
、
商业性融资银行
,
相应地支持和解决国有经济中的公益性事业
,
基础性事业和盈利
性企业发展的不同融资需要
。
三是成立中介性金融公会组织
,
协调微观金融活动
,
保证公
平竞争和资源优化配置
。
这既是商业银行实行集约型经营的需要
,
也是金融改革推动经济
发展的需要
。
二 调整金融发展战略
。
要从拿贷款维持的体制转向拿贷款建设新体制重组由贷款实
际承担的社会保障和财政支付的信用关系
。
可考虑利用金融手段加速建立社会保障体系
,
为
国有企业转机建制创造条件
。
由银行每年拿 出一定数量的贷款
,
购买 由财政发行的
“
企业
改制特种债券
” ,
由社会保障机构经营管理
,
资金用于保证破产企业失业人员的基本生活费
用支付
,
贷款期较长
,
利率与国债利率持平
,
贷款利息由财政从国有资产收益中逐步偿还
,
通过这种办法
,
对一部分信用关系重组
,
由目前银行—企业的直接信
用关系转变为银行
一财政一企业一财政一银行的信用关系
,
达到资金性质归位
,
为解决商业银行的巨额不良
债权和实行集约型经营创造体制条件
。
三 理顺产权关系
,
建立起责权利对应的现代金融企业制度
。
从我国国情出发
,
银 厅
产权制度改革包括
!
+ 中央银行产权关系的一元化
。
即中央银行的产权只能属国家所有
,
以保证其对金融的宏观调控能力
。
% 商业银行产权的多元化
,
商业银行无论是国有还是
非国有
,
都要探索多种产权结构形式
,
按公司制的要求进行股份制和有限责任公司改革
,
明
晰产权
,
形成规范的法人治理结构
。
∋ 实行政企分开
,
保障银行信贷活动规范有序和高
效配置
,
这既是理顺产权关系的重要保障
,
也是银行正常开展信用活动的必要条件
,
从而
为商业银行实施集约化经营奠定体制基础
。
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